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OlllQlif olie/al tllltile/xista d�1 cORsel1 llIunicipal'
. Anglaterra yel fer COD-·
treure un comprom(s a
Alemanya.
tEneara un altre oom­
promfs? ,
Pare, qui parla de eem­
� I
promisos a aquestes al­
, tures?
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IDe col-Iaboracle '
Es urgent el dictar, .
l'�ltrll galfll csda vegllda qu� r�ben una bufetada. I segueixen at seu torn les i normes de- convivencialilctadures provocant-tee, Iniurtant-les, estrenyenr-Ies, fent 103 la vlde Impos-
!," albIe...
I'
Ha haguf d'esser el mtnlstre de
,
.
- La premsa f�ixi�ta d'ItaHa_:I'unfca premsa, naturalment, que all! es pu- Governaclo qui amb oPo�funitat hagi.bUcll-continua exigint que es retorni a Alemanye les seves colonies. Pero, comencat a dieter normae de convl­
.cIbelnt una conslgne, en allo que ee refereix ales d'Afrlca. La ra6? Que els I veneta, sa�cion�nt a tots els e�pleatsj.ponesQs, en vlrtut dal Tractat de Verselles, s'epropleren, n? sole de la pos -
i cfletell'm� que demosrrln rnenyspreu1I8S816, Gibraltar de l'Bxtrern Orient, que tenia Alernanya sobre 121 cosra xlne- I a le 'nosrra parla.
-
sa, �in6 tambe 'de les colonies germanlques de I·Oceania. I Mussolinl he remut " . Pocs dies ebans del decret del go­
que mirln malarnent a Toquio les steves cenipenyes revrslonletes. Que Angla- I vernador, demanavem als -noetresterra f Prance rerornin a Alemanya els peteos cotonlels de que fa despoeser- ,. rectors emlnents de la culture carela- de puds de grams. Fa den anys, e)ren despres de la derrota, II semble Iustlssim. Que eI jo1'6 fB�i igual, no. . ne, que dlcteseln normes de convl... 1927, Ia producci6 global de les eco-.
$*$ vencla, tasce ineludible davant j'ir- nomles cemperoles fou de 2.914 cine-
I lieus eel com s'expresaen alguns dels,eeus periodlcsr' rupelo de mes de -.mIg mfli6 de clute- -cents mil puds. Afxi, Ia colltre d'lI-
cRegim� Fasclsta»: eEl darrer dlscuts del Duce constlruelx una veritable dans casrellens. quest any excedelx a la- de 1927 en
amenece contra lee democracies, lncloent-se entre elles' l'anornenat pelis del, . Propugnavem fer que a cada cruma )mes de dues vegades i �itja.
SociaUsme (Iius�fa). El mart;; (leI 1919, un grup d',omes marxa conirll un po- r fixessin un avis: «Catala! No perme�
bIe enddrmis'cat. Av�Hs una n�cl6 forte la que camina contra un tp6n corrom- I tis que un �astella intenti� parlar-te
put per. I�s fals��at.s. fJ brutailt.
ats' del comuniome. Itlllia ja es feixlste f avui' I. catcla,. �llga Ii que '�ntens el c�8tella",Ja eonslgna es-felXl::ltl1zar EuroplI.» ' i eeguldament un lIltre: «Cae1eHa! No ILa-,cGazzetta del Popolo», dlu per,la �eva �anda: <.rLes·piuaules del DUGe I permetis que un cateila intenti parlar­:son un ultimatum. 0 les colonies fr�ncese8 i britanique.s que �ren aI'emanyes I te castella. diga-li que entens el eaia": tfornen a 'esser d'Alemanya, 0 sorgelx la guerra. Ex!stelxen palf:lOS que rio in- lis ' Itenten'tacn sols el fer �ecund per manca de bra<=os el seu prop( territori nac}o- I ». ,6. nal f que, no obstant. e3 dediquen a explotar les -sev-es colonies. Bxistelxen I Aquestes normes 56n tan usuClJS enpa'isos que provoquen en. elle�' deeordrea I insurreccions. Co�tra�'ten aquests el m6n civilitzat, 56n tan democrl1tf­
met?des � aquesta situcci6 amb Ia d'Alemanya, pletorica d·hom.es, insuficient I ques, tan liberC.1S ,j d'un� cultura tan�n 1 �SP�I j I�e seves colonies. Si no es troba reme[ el mes rl1pldament possi- refinada, que no podem capfr perquebJe, Ja sltUUCIO desembocara en altres peri!ls.», ! l' t d) . f It, •. '. , e s rec ors e a noslra eu ura es,Sempre lamena�a! ,Sempre el �antl!tge de Ja coacc!6! Saben els dlctadors. .\de Berlin 1 de Roma que 80ls necessiten Inslnuar Ja pm�eibllltat d'un «casus desentenen de cl'malltzar-les.
belli:. perque els Governs democratics occid�ntals se'ls rendeixin Incondicio- I,..,a 1lI�6 que el governant de la
Delment I accedeixin a totes les'seves pretensions. J peribdicament recorren al Republica ha donat a la Generc1Htat,.
llenguafge ,altlsonant, als grana. gestos �e pinxo, a l'estrepH caleulai de 'les ar- " cal que aquesta l'aprofiti., ,lnes. Bl joe es senzill i fructu65. Bis qui viueQ de respant s'adonaren de la in- I EI governant emparl! els des em-nnlta covardla de la gent que, els volti'lva. I sthan dedfcat a explotar-los. " . . ..
, Aquesta explotaci6 comen�a l'estiu del 1935. 5i be ja hi havit.t hagut, de la ban- I parats catalans, escarmt! pels felxls-da del Rhin especialment, alguns assaigs generals. Pero s'ha accentuat, a par I tes, tant en Hur parla com en lIur sen ..l1r de la conquisfa d'Abl,ssinia, en termes terrorifics. i,Que exjgiraH Italia. I\le- t timent patrIotic. Ja es hora que 121 Ge­
manya i el]ap6 �l m6n, de�pres que Anglaterra i Fran'.;a hag!n retorilat a III neraIitet es preocupi de dictar normessegona de les dites potencies lea eeves colonles'd'Africa? de convlveneia, i ames perque aques- \mo�erna i vluen una exietencia como-*
P JI. h 'b' .
*$.
.
tes tinguln'Ia degudll eficacia es d'ur- da I culta.b er qu� 1m 8U scrlf un_a ahan�a contra el comumsme? EI comunisme '
"
e.
n ," lIenguatge dlplomdtic deToqulo, Iloma i Berlin. vol dir IIberalisme. de:
I
genda canalitzar el sentiment prdrlo-
. La stanltsa d� Starotitarovekaia-, en
m�cracia, cself governmenf», constituclona·ljs!!l€. pacifisme, autodetermina- tic dels catahms. \, el Kuban, posseeix tres coljoses. Ca-cia... Ja ho explica Mussolini oportunament. Anomena comunlsme tet allo que} No un patriotisme xovlnlsta, �in' da un d'eIIs te un club' 21mb sala d'es-
110 es feixlsme.
< . un patrlotisme digne, com el tenen pectacles i un local perfectament ins"Italia. Alemanya i el Jap6 s'han compromes, doncs, a destruir al m6n tots t· t' I h bit t d I 6 . 11'/ t tal'lat per II III gimnasia i eIs eaports.eJs reglms llberals I democratice. Aquesta es 121 verItat.
'
• 0 s e,s ,a an s e m n c�v l,za .
bQue faran, si no han perdut totalment nnstint de conservtlci6, lee de- Bn quinze mesos de guerra s'ha
La stanitsl! ha empres la construcci6
mocracles occidentals europees? parlat i 'escrit de. tot menys del topic d'un� central electrica, d'una granja
primordia.l per a guanyar III guerra 1 Hetera per a la venda, d'un cine�a
la revohicI6, el qual es e1 patrlotisme. sonora Una carreter'a reservllda aIs
Bis nostree pares no ens parlaren autos III les bicicletes Vll paral'lela 211
mal de patrlotisme perque ertn es� . carrer principal de Ia stanitsa. Fa tot-
El pacte italo-germano-japones
Seguelxen lee democracies occldentels tremolant, humfllent-se, parent
L L lB ERT�A'T
Narcis·Monturio)� 32...,36. Tel. 341 ..., Matar6·
claus. Sentlen !.a PAtria com a homes
dIgnes que eren,. pero no podien rna­
nifesfar-se.
Covllrdfes. que avui un antlfeixis­
te, eesent mlnistre de Gov�rnaci6, es
el primer de donar-nos coratge.
Nomes ens manca que 121 Oenerali-
,
ta'! aprofiti III lIi�O 1 comencl la tasca
de fer respecter la nostra parla f d'e­
ducar- nos en sentit patriotic, perque
so lament alxl serem resp.ectats, ,I tots
hi guanyaren�.
PBLBOR} CARUAU
Aquest Sindicat Jnaugura Ia seva fabrica
INDUST�IA CONFEDBRAL DE BEGU­
DES CARBONIQUES I AIXAROPS
Diposit de les cerveses JIndustria Maltera i
.'
Cervesera CataIana" CoHectivitzada (Damm
i Moritz). Aquest Sindicat es posa a la dis ...
posicio, tot saIudant-Ios, de tots e�s ,indus ...
trials, c�feters, cQoperatives, etc., etc." de
, Mataro i Comarca.
LLBOIU
I
·.La vida a Ia U. R� s. s.
� Les rendes dels coljo=
sians despres de la co=
lIita "i� "."
, '
BI balanc de l'any agricola mostra
el crelxemenr de Ies collltes, Ia con­
eolldacto. de r�conomia colioelana,
I'enorme augment de les rendes dels
collosee i dele colloelans. Aquest any
el pais eembra mes de .set �iI rnlllons
BI siste'TIa coijosia permet a Ia pro­
ducciO egrfccla a;solir un Inaudit de­
senrotllament. 81 . govern htl po"sat a
121 disposieI6 dels camperols uni! im- .'
mensa quantitat de motqf.s. un exerdt
de tractors f de Iota ciasse de maqui­
nes agrfcoIee.
Mllions J'agricul1ors eovietics .han
compres la necessitat d'eetudiar i de
arrlbar. a eseer trebalJadors qualm.
c�fs, d'aprendre Ia teorfa de J"a'gri­
cuHu,ra. Bn set anys, set mmon� d'a ..
lumn�s han eeguit els cursos diver- i
sos del Comissllriat d'Agricultura de
I a U. R. S� S. Pero molts 2!ltres han
eeguft cursos locals per' als cultlva ..
dors, els conductors de segadores­
batidores i de i'ra�tQrs.
Bis coljosians aJIiberats de I'explo ..
tacf6 parteixen del principi del tr,eball
col'lectiu i de l'apIicaci6 de Ia tecnlca
just cinc anys que nomes hi havla una
biCicleta a Ia stanit!a; avui prop de
800 coljosians posseeixe� Ia sev�.
. La stenlsta hll instaUat el seu aero­
drom, on la joventut s'exercita a I'a-
vlilclo I' 211 vol a vela. BI�"coljosians
h�n eomprat tres avio",ts perque.ela
futurs
.
pilots puguin donar les seves
classes.
....
La renda global de les tres coljoees
de Ia stanista, rendelx proc�dent del
cUltiu del blat j 'del cot6, assolelx
aqilest any a 15 milions de rubles.
Algunes famiHes'percebeixen de 10 a·
15.000 rubles. BIs coljoaes posselxen
eutos, orquestres. La etanista te 12
.
.
escoles priinaries que freqUenten mil
noie. Tots els coljosians tenen el8
2
--------------------------.------------------------------------�,----------�
seue horts, les eeves vinyes, ele eeus
hirdins.
Bn el radi de Rubstsovsk (Siberia
occldenrel) els 'coljoses crlen algunes
, especlee demoltons de Ilana fina. Bn
el cellos «Merinos 5lberien� aqueet
any Ia renda mltia de ceda familia e'e­
,.eva a varle mllers de rubles. Bxls­
relxen famllles que han guanyat de 9
a 10.000 rubles. EIs colloslane han
conetrult una' central electrlca; han
comprat una maqulna.. elecrrlca per a
I'esqullament dels molrons.
Bn el cellos cBstrella Roja» (regl6
de Rlazan) nombroses famllles collo-.
-,
alanee ihan guanyat aquest any ,700




De �egades hom sent converses'
, el! Ies quete veu tot segutt que no l1!
eprendri: g__ran cose,
Aixf ens he pesset a noseltres
emb un dialeg que' hem hegut d'es­
collar i en elquel hem pres una part
mes active que no penssvem.
Bs trecteve d'unlndividu que feia
LLIBERl'AY'
bons els -proeediments d'«ancien 1 mea-en curs siguin reconeguts defini �
regimevenvete els pobres Ir"e/Jalla- ,I tivarrient-tots els .individu� penden'ts'c!ors que no podien pagar el lloguer .de fall deuranpresenter se en- dit. ,dia
'p'er mence de trebell,malalties 0 'al- a les nou heres delrnatl en' el C�ritre
Ira cose semblent, ;j, 'de �eclntament, MObflit��Ci6 i In�iruc';'
,
Pero quen no hi hag� causa [usti- . c�6 numeno 16 de- 'Barcelona (carrer
'ficada,' quan ens ttobem. davant d'un ' de Sicilia, 1�) tots el� reclures de l�s
d'equells desoreocupats que no Ileves de 1930 i 1938, alxi com fora
cteuen sf no es a g�rrotades, 0 d'un
qlfe s 'hagi deixat entabenar; cajdra
user ptocediments en consonsncie
amb e/ delicte que supcse ia innac-
glans estorcos pel a convencet a un � cio de Ies dtsposicione vigents en
eltre de la necessitet de no pagal el 1 mater ia de Iloguers.
Iloguet . Les autolit�ts i Ie situecio seren
D'arguments en" sottiren per tots
els gustos, d'aquells boca. EI que no
SI es converteixen equestes unltate tiJzguerem Ie sort de sentir-ne cap
I ' de treball en productes. vol dir_, que I que entres ni miljanament dins ;eleada famnta ha de perceqre 4.800 qui- sentil comu. ' ,
108 de blat, 19.200 qUilos de palate';',' No pensem reploduir tanis disba-'
4.000 quilos de lIegums, 7.000 quilos rats. Per aixo nomes ens volem le­
de ferratges, mel i altres productes ..
· feril als mes vel8emblo.nts de tots
Bn eI coljos tot el m6n estudia. Bis els ,que aili es digiJeren;
.
nois van a I'escola, el! adults ee- I b�; no e� celt, en la majol parI
SelVei Tecnic del Credit
,
i de rEsla/vi
Co'ln a conseqiiencia del.Deeret de 5 del corrent, relatiu a la Comissi6 Re­
guladora de Salaris, ens cissabenta el Consell d'Economia que cap empr'esa no
podra efectuar augments en ets ,sous -dels seus treballadors; sense'la previa au-
10i'UzacI6 de l'esmentada Comissi6 Regu!adora.
Per tal que els organismes de Credit contribueixin a donar exacte cor:npli­
ment a aqueeta disposici6 i a l'efec;te d'evitar possibles abusos en que podrien
inc6rrer alguries empreses poe escr.upuloses en denar particulars interpreta­
cions a Iii lIei, d'aci endavant lea relacions de sous que ho� acompany� per a, '
jastificar pagaments de quantitate destinades a honoraris d'una empresa comer­
cial 0 industrial, c�ldra que portin l'aval del Delegat de la Oeneralilat respectiu,
en aquesta forma; .\
'
'
'cCertifico,\ sota la meva responsabilitat, qile ellir sous que s'esmen­
ten en la, present relaci6 no han estat objecte de cap augment ...
(Signa'ura del Delegat).-Barcelona, 21 d'obtubre del 1937.-0ene-
ralitat de Catalunya.-Servei'TecDic del Credit i de l'E:!Italvi.
'
BIs BaDcs que solasigneD. es c�J;l1plauen en fer publica aquesta disposici6, ,




M�tar6, 26 d'octubre del 1937.
,]Janca AInus "'; Banc Espanyol de Credit - Banc Hispano Coloniol
Banc Ulquijo Calala - Majo Germans - Caixa dEstalvis de Meltolo
" a
gueixen els cur�os' de d'adults: De'­
senes de joves �stan a la �Iutat, on
s6n educats en escoles superiore, a
I'academia mllitar, en institucions pe­
dagoglques j tecniques.
'
_Bls coijoses de que acabem de par­
Iar no s'6n de cap manera coljoses
extraordinaris. BI crelxement del be­
nestar mat�rial f de ,la 'culture es un
fet general a tots els camperols col­
joeianl5 i marxa necessariament pa­
ral'lel ala cdilsoUdaci6 del regim col­





Servei public de Bahys
HORAR! PER LA
TEMPORADA D'flIVIfRN
Dilluns a divendres: de 7 a 9 mati
Dissabte: de 7 mati a 7 tarda




Ad'lertim als nostres comunicants
que sf volen veure llurs notes publtca­
des el maietx dia, cal que ens ies trame"
tin abans de les 4 de la tarda. Nomes
atxi els podrem complaure, com es el
nostre desig, mentre no ens prilJi de le,�
ho l'exienst6 del comunicat.
(.a! �enir present que les notes han
cresse, ,escrttes amb ,ttnta t per una so·




dels casos, que avui siguiimpossi­
b/� de compllr aquest deure. pella
calestia de les subsislencies, lot i
leconeixel que hi' ha ciutadans que
han de fel un vel ilable esfor� per:
acudb a pagar el1mes a f(ldminis­
tracioMunicipal de la Finca Urbana.
! es complctament fals que «8 Mata-
10 ningu no paga elliofluel",
No cal db cum conlroverthem els
«raonamenis» del'al'/udit subjecte.
•
Ens intel�ssa, pero, fel public el cas,
perque desples ens hem adonat que,
pel algans ciutadans, s'estaven pro­
pagani a/gunes de les' ximplel ies di­
les en caracter p'algument, i les
quaIs no son ni arguments nrveri­
Jat, com, pot �o'mp/()var-se dema­
nant informacio al./loc cOrIesPQ­
nent.
No sabem eXilctamenl e/,que pas­
sa fOl.a de Mataro amb el pagamenl
dels Iloguers, pero acf,son comptats
els que deixen de pag'!I-lo.
I
Pero, persi hihagues cas, per evi­
, lar que els desvelgony!fs abasin de
la situacio, creiem ,de. necessi/at
r�xercici d'ana sel iodiJ Dscalilzacio
pel tal d'escatil - en els pocs casos
que es don,en -si lea/l1!ent Its justiD­
cal el que hom n� paguf el lIo[;.uel.
Quan .sigui comprovada la impos­
sibililat d'un ;c!utada a complir un
deure que es' tant mes tneludibll!'
quant mes identiDcat 'es consideri'
amb ia causa antifeixisfa, no caldla
fel gran cosa. No pod,em enlendle
r �
, r
Dr., 'R Perpinya-, � ,'Oc\llista
Ian democrstiques f revolucionsries
com es vu/gui, peto aixo no d6na
dret a nihgu per,atrevir-se a sabo�e­
jar allo que copsiitueix una de �es
.
bases mes impoltants i sobretot me.s
flagils. de la Reva.lucio que fem amb









Dipositari: MARTI FITE - MATARO
DB FUTBOL.-La campetici60D­
cifll de Segol1,a Categolia.-Diumen­
ge pas�at,) en la competici,6 'ofici!!'
ami-stoea de 2. a eategoria,. �s regis'
traren eIs resultats segiient!:
Carmelo, 1 - Fortpi.enc, 1
Poole Sec, 2 :_ Pins, 1
lIuro .. 4 - Bmpordanes, 0
Hospita,let � Mollet (suepes)
La classificaci6 actual esta esta ..
1>lerta alxf:
Poble Sec, 6 punts; lIuro" 5; Pins 1
Mollet, 4; ,Ho5pitaI�t, Bmpord!lnes'
i Fortpienc, 3 i Carmelo, 2.




·DemElne·u-los en les bones tendca de




\ Avfs ALS FUMADORS,
Pel present es fcj aVinent a tofs els
ciutadans majors de 16 anys que van
sol'licitar la 'tarja de racionament in-,
dividual del tc!ibac, que p�den passar
,
a recollir el cernet degudament dill!.
.,... ,
genciat durant tot el dia dema, dia 19;
la venda de tabac comen�ara it les 9'
del mall del proper dissabte.
Matnr6, 18 de, novembre del 1937.­
BI Conseller de Governaci6, Pasc'ual
��al.
"':"EI millor assortll �n lIanes per a
lab�rs el trobareu .. La Cartuja de
Sevilla.
AJUNTAMBNT - DB MATARO.­
Selveis militars.;"'Ordenat pe),Ja Su�
periorUat que el dla 22 (diUune) del
aquells que-per quelsevol clrcumstan,
cia estlguln pendente vde reconeixe-'
ment siguI quina sigui Ia lleva a la
"qual pertanyln, significant-Ios,hi que
una vegade flnalltzant el termini, no
sera reconegut cap fndivldu i sense
\
pretext nl eXCU58 alguna ��ra Incor­
porat a C03.
El marelx . dia i, a la metelxa hora
deuran presenter-se tots els In�ivldl:ls
pertanyents alles Ileves mobilitzadea
que per diferents causes no hagin so ..
fert reconeixement facultatiu davant el
Tribunal -Medic Militar.
BI que es posa' is coneixement de
quants' e_! trobln afectats amb l'orde-:,
nat per all5eu, co,mpli'ment. t
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DBL DlSPBNSARI DB L�HdsPITAk
MUNICIPA� // e





dichla general. (Visita diliun", dlme­
cres" divendres, de 10 a 11 matf).
Dr. Cabafies: Me-dicina' l' cirurgi.
"
generals i Obstetricfa� (Vfsita dimarfB.
dijoU�t dissabtes, d� 6 a: 7 tarda).
Dr. March: Malaltie�.de la Inf�ncIll.
(Visita dilluns, dimecres',' q,Ivendrea"
de 6 a 7.tarda).
Dr. Guix: Odonto]ogia. -(VlaIfa cU-
, , �
m�rts, _dissabte�, de 4 a 5 tarda).,
; Dr. Seix: Tisloleg. (Vlsita,,,dijoua,
de 6 a,8 tarda):
Metge operador: Dr. Qubern.
L1evadora: Rosft Alfonso. - VIslfa
ele dljoue de 6 a 7 tarda.
NOTA. - Per la visita preclsa I.
previa eutoritzaci6 de 'Is 'Conse-llen.:





Maquines d'escriure portatiIs i
d'oficina, maquines de sumar, de
calcular i aparells ·"multicopistes.
Ra6: ArgiieH.es,34 Matar6.





B. DurruH (St. AgustQ,_ 53 Proven�a, t85, t.er, 2.- entre �rlballl Unlveraltaa










La. teinporada <le Te.�ke CatalA.·
A�·$',(f,.J;'ontS···hl 'na ·�..alma
Les 'neg.C)ciacions comercials anglo;.nor(l�americanes·
fesret que a Saragosse cade vegada EI (iovern a Barcelonas6n malors les .provocaclons de que
es fa oblecte ela espenyols per part A la Presldenela" La lluita al fron� d'Arago, dels italians i mores,
'
provoceclons
que gair�be' sempre s'aceben amb ba­
ralles, car els eamentets estrangers
no respecten iti'ngu, ni adhuc els fa­
Iangletee, i atropellen sense cap mi­
rament.
Han ·dit tarnbe que el governador
civil, a Indlcaclo dels generals, ita­
lians, que s6n els verlrables amos de
la poblaclo, ha lmposat multes per
«confecci6 d'un ram de flors naturals
Canonelg sobre les comunlceclons arrlbet tambe un leglonar! de profes­
,
'Terol-Sarago$sa i oblectlue rnlltters .. si6 mestre nactonal, ,el qual fou por­ sot




BST . ..._ L'artlllerla prople bate. a
fAIt Arag6, les poelclons de -Casa
Batanero i Brmlta de San Pedr�. L'e ..
nemlga dispara .sobre les cotes 900 i
-950 i Tosal de las Canas; Suelta Alta
• Pufgladron (secror'Leclttene).
LLBV,ANT. - S'hostilitza l'ene ..
mlc a Cerro de Santa Barbara, qullo-
metre 3 . de la carretera Alcanylc-Te-
rot, ere's de ,�oncud i altres 110es.
«La'gloriosa» l:lctua
SARINYBNA.-(De I'enviat espe-
,cial de Febus).-DLlels d'artilleria al
·
,nord de la 8�rra d'Alcubferre, sense




ira pari nLdesperfectee ales obres de
I
defensa;
L'aviacl6 ·facciosa ha volat sobre
les nostres posidons de Portillo, pero
ha h�gut de fugir fapidament davant
el foc dels antiaeris Ileials.
Tres aparells de cac;a republicans
�'internaren a Villamayor,. en direccl6
·
de Sarag?s�lI� f des pres de complerta
III miasi6 encomanada, tornZlren sen�
se novetllt de cap mena.
Al �ector de la Portillada hi ita, ha­
,gut illtens foc de fuselleria, sense
.conseqUenctes per; la noatra Pllrt:
"Tambe a la ribera de I'Bbre, I moli
...especialment a l'hora dela reUeva­
,mente, a'han prodliIt tlroteigs; algu­




damunt el sector d'Osca
BARBASTRE.-(De I'enviat espe­
cial de Febus).-A cons�qUencia dei
mal temps no e'han produft fets bel­
Hcs. Ble nostres soldats asseguren
Jes posicions aVBn�ades e�sems que
vigilen tots els moviments de rene­
mie per a evitar una' accio de sorpre-
. ,sa'. Solament slhan registrat Heugers
tiroteigs ais sectors de"rAft Arago i
,alguna activitat
'
a,Ja part sud d'Osea,
pero no s'ha produn ca'p fef d'impor­
tlmcia•.
L'aviaci6 enemiga hi! volat sobre
· Monte Oscuro. Albero Bajo 'i Torral ..
.ba� pero els avions enemies e'han
vist obligats 'a volar a grlin altura per
:;lemor al�' dispars de lee bateries, an ..
fiaeries i com que ames ia boira Ita
,dificuItat lao visibilitat. no, han pogut
,aconseguir lIurs objeetius.-febus.
,AI paradi� faccios
AZAILA. - (De I'enviat especial de
, :.Febus).-Uns·soldats d'artilleria eva­
/ ..dits del camp facci6s, ens han �ani-
Sembla que pe.- ara no es prov�ira
la vacant de Fiscal de la Republica
Ha fet gra�! elogis dels centres 'de 'que per moHus de salut 'Vll deixar el
assistencia social visltats, remarcant
senyor Ortega' I Gasset, exercint-Ia
,Ia neces.sitat que des del Govern s'a- interlnament I'inspector de Tribunals
judin economicament, sobretot en
!
.
senyo,r Garrfdo.-Fabra.aqueets moments que amb la vinguda
�
dels refugiats el problema s'ha agreu-
jat conslderabI.ement.�Fabra.
, -',
BI Diari' OficiaI de Ia Generalitat MADRID.-Hi ha relafivatranqull'li-
Insereix un Decret mlljan�ant el qual tat en ets'fronts del Centre. Bn el s�� ...
la Gene-ralitat patrocfna la fempo.rada tor de Cerro Blanco, l'enemle ha in­
teatraI1937·1938 que tindra lIoc en el tentat un'atllc per tal de recupera� les
Teatre Cl11tala de I� Comedia (abans posicions perdudes dies ;passats. Pe­
Poliorama). , ro les tropes llefals han immobilltzat
Una Ordre que apareix en Ia matei...
'
completament, fent':los "g�an nombr�
XlI edicf6 nomena cbm a delegat de �a 'de baixee i havent d'abandonar els






A Ia Cuesta de la Reina e'han regls-
trat duels d'ar�fI.1erla de bastanta in�
tensilat.
A la Cimetera d'Bxtreniadura I.
nostra, artilleria ha dissolt una con­
ceritraci6 enemiga.-fi'abra.
amb colors alluelue i per comentarls
derrotletess. Amb els dlts artiIlers ha
na passada,} s'ila pllS1:!at ales nos-
.
tres files aixi que se Ii ha presentat
ocasl6. Bxplica aquest leglOl\ari que
la inspectora d'ensenyan�a ha envial
una circular a, tots els mestres com;"
minant-Ios� sota I'amena�a de formiu­
lo� expedient governatiu, a acompa­
nyar dlariament tote eIs aIum�es als
acfes del' culte crietia, i f,ent-Ios res­
pon,sables a ells de'les faltes que cO-.
metin els dlts alumnes.
Afegefx que a cA B C», de Sevilla,
s'ha publicat una nota en Ia qual hom
invite a compIir eIs �esjgs del-eabdfll
Franco d' cun mandat iSuprem i sagrat
enla unltat de ,pei1sament i en I'ac­
cI6». Tot aixo equival a demostrar
que no existelx la unitaf i que els caps
faccio�os es troben amb grans difi­
cultats per a orderiar la vid� polHicll j
social de Ie: reraguarda.
Una visita.
Bl Constller Sber,t, en rebre avui
ela periodiafes, ha dit que ahir va





EI Comjte Local �e la C.N.T.
BI Comite Local de la C.N.T. ha









BI cap de premse �e la Preeidencia
del Consell ba dlt als perfodtetes.que
, PARIS.-Aquest man ha cO'n1en�at
el nou pertode pa,rlamentari eota la
presldencle d'Herriot. 31 oredors.
s'han Inscrlr per l'ordre del dla.
Ren� Chateau, radical-sociaItafa
independent, he pariat del probleniir
.flnancer, MlIIgrat les llela socials, ha
dft l'orador, lea' eocterars l�dustrials'
han fef quannosos beneflcts i el 00-
no podia preclear encera sf 8vui hi,
hauria Consell tal com s�ha anunclat,
Ha dit que el Dr. Negrtn he paesat el
mati treballant al eeu deeparx oficial.




Bn el MIJtlsteri d'Bconomia s'han ' vern Ito heurla de tenir en compte a-fi:
d'aseegurer la polltrce que en m.ferfll
de finances porta a Cap el Front Po­
puler, sobretet en l'eveslo de capt­
tals.-:Fabra,
entrevlstet amb el minfstre titular, el
'consul d'Bspanya'a Su�cia. el CQmit�
de Ia Federacl6 d'Obrers de la Indeus­
tria del Ges 1 l'alcalde ,�e
•
Oastettter-
Eis elements desfermatsBI mlnistre de la Governaci6 ha tre- \
MANILA. - Un tif6 ha �rrosseg.t
les ilIes Leite. S'han recoIIit 200 morts
I hi ha infinltaf de families sense al-:o
berg. Bl tlf6 anava en direcci6 Nord-
,
,ballat 211 seu despafl i ha 'rebut· algu -
nee visites entre lea qUllls hi ha hagu t
la del preeident del parlament de Ca-
.
talunya eenyor Ca'sanovas amb el'
qual ha conferenciat lIargament.
BI minisfre d'Obres Publiques ha !
dlt que havia eignet el decret per a El cens de la poblacio
eonstrulr 121 sequfa n.o 1 del Panta de ,a Nordamerica ' 'f<:,
Foix que permetra regar unes 2.700 I .WASHINGTON.-Segons les eefa­
hectAries de terreny tie la comarca de dfstiques efectuades en el mes
.
de iu­
Vilanova. julioI ulthn, la poblaci6 nordamerfca-
Ha rebut tambe Ia visitA de pAjun-, na ascendJa a 129.275.217 habitants.>
tament d'Igualada, el qual Ii ha anat 'a Pabra.
demanar que !igni eJ' decret per coris ..
truir el panfa d.e \ JorbiJ que: permetra
regar URa gran extensi6 de terreny de
la comarca'd'Odena.
.
BI ministre de Justicia ha reb�t la
visita del Conseli direetiu de l'Uni6
Democriltic� de Catalunya f la Sllla de




LONDRBS. - Ahir va celebrar"!s�
un ball en ho�or del Rei Leopold. Bn
aquest ball hi assistiren tres monar­
q.ues, ja que hi estaven presents el
rei belSla i el de Grecia. Hi va asslsD,
fambe 121 gran duquesi!rde Russia.
Contra el cos tum estabJert, els mI['
invit�ts que,hi havien en conjunt, ves­
tien jl!qu.�, eal�ons i mitges negres, ell
- lIoe dels vestis fradicionals.
Contrariament a com s'havia fet
sempre, l'acte no fou amenitzat per
cap banda milftar. si06 per una or ..
questra moderna.-Fabra.
La vacant de Fiscal
de la 'Republica
Madrid
Un nou pacte comercial?
LONDRBS,-Sembla que avui co ...
menc;aran Ie! negoclacions per a l'es­
.
tabliment d'urt pacte comercia} entre
els �B. ,UU. i Anglaterra,.
Bn els centres ben informats re...
,rparquen 1& importimcia i trascenden­












VALBNCIA. -�Dintre pocs dies co­
men�llra un Important proc�s en el
Tribunal d'Bepionatge en er qual �8
demanen penes greu5.
Hi estan complicate entre altres
,J'ex marques de Sari Vreente II'advo.
�at de rBstat. Lufs'Molero.-Pebus.









•• pas. ,. eonelxement del pflbll•
•• ,Iural que ell el eorteli' aeehtat
'IIIftl a la Conellleria d'Assfst�ncl.
;Social, eorrespoaen! a1 dia 17 de no­
vembre .11 19C7,sei'ofts eoaste al'.c­
ta' a pojlr d·.questa ConsclIIria. II
,nmi til ¥lrlt-I-clne plsl.tes b. cor­
.N.poat aJ
Numero,640
81. numerus eorrespoaente, pre,
,.....ta amb trca peasetes, 86n cia at ,
;il.ata:
040 . 140 - 240 . 340 .. 440 - 540 ..
140 ':" 840 - 940.
Matar6, 17 de novembre: d.el 1937.




CONYA,C JULIO CESAR ,,"
de] casa xereeecn.
MORALBS P-ARBJA'
I>i;ositari: M�Tf PITB - MATAUO
GLUPIX
La alta 1HJIkI", ,,,,,/IU'.
, fIIuNable .. I'IdI.. ,I' e
�;Il' 'If"�" .,.." IU.
:Ji..,. Jef(ma.,." 'fil'_�, •.,tt,
�Ja.la, M1f161 ,.",.
I'L E·SA ISenyor sol' :',', , , ' ','- d;SUja pensid 0 habitact6 solzlInenf




,[J�uals: cPera» , clh watts, cStandard:&,
cOpalines», cLlum del dia .. �








Fibrica a Mataro: fl::I���I:! I� $;
:
.
BudDI hlaventura' Burro" I
Eeplendid servel de coberts i a le carta I:, Grall salo per a Banquets i Festee .,
HabUacions amb aigua eorrenr �
I quartos de bany




e .. .la Ril.?io esta a la voetra dlspo­
sieia, en eervel d'avc!n�adat
e ... glreu un bot6 i la Radio us ser-/ :. veix Ia darrera paraula de tot: de la
guerra, de la polftlce, de la culture,
de la muslca, del Teatre ...
(
.
e .. .le Radio e,s el resso de tot el m6n!




W8JC��'QUE PA6:UEU L'IMPOST '�:n/�: ���f�
·8 -Ia GENERALiTAT 'DE CAT.LUNYA
e ...com es pllga II totes les naclons
-
on hi han emissorea oflcials. .
I
..
EL, MAXIM SERVEI pel MINIM CPST I
, ,
e ... limb el producte d'aquest impost
'la Generalltet .de Catalunye ins­
tal'lara .
,una emlssora de 100 kw.
e .,�Cllpll� d'esser o'idll de tot Buro­




DIRECCIO GENERAL DE RADIODIFU5IO
. Casa Catala
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OBJECTES. PER A REGAL
Materia}. Escolar'
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;·PREUS 'REDQITS
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